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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter morfologi
tanaman buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) diKabupaten
Pelalawan.Sampel penelitian ini terdiri dari tiga jenis tanaman buah naga yaitu
Super Red I, Super Red II dan Super Red III yang masing-masing ditanam
dikebun petani yang berbeda di Kabupaten Pelalawan. Variabel yang diamati
adalah karakter batang, karakter bunga dan karakter buah dengan mengikuti buku
pedoman pelepasan varietas tanaman yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pertanian RepublikIndonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter
bentuk penampang batang Super Red I dan Super Red II memiliki bentuk
penampang batang segitiga, sedangkan Super Red III memiliki bentuk penampang
batang segiempat. Pada karakter warna batang, Super Red I dan Super Red III
memiliki warna batang hijau tua, sedangkan Super Red II berwarna hijau muda.
Karakter bunga Super Red I dan Super Red III memiliki kelopak bungaberwarna
kuning, sedangkan Super Red IImemiliki kelopak bunga berwarna jingga.
Karakter warna daging buah Super Red I dan Super Red III berwarna ungu,
sedangkan Super Red II memiliki daging buah berwarna merah.
Kata kunci: Dragon fruit (Hylocereus costaricensis),karakter morfologi.
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